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Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej Instytutu Filozofii 
UMCS oraz czasopismo „Kultura i Wartości” zorganizowały w dniach 10-11 
czerwca  2021 ogólnopolską konferencję naukową „Współczesne transformacje 
wartości”. Konferencja odbyła się w trybie online (na platformie Zoom).   
Tematycznie konferencja nawiązywała do problematyki wcześniejszych 
konferencji organizowanych w Instytucie Filozofii UMCS – w tym w szczególno-
ści do konferencji: Konteksty wolności;  Praktyczne aplikacje filozofii: antropolo-
gia filozoficzna, aksjologia, etyka; Od idei postępu do idei kryzysu; Kryzys warto-
ści? 
W trakcie konferencji Współczesne transformacje wartości podjęto refleksję 
nad formalnymi i materialnymi aspektami przemian, jakie się obecnie dokonują 
w obszarze rozumienia i funkcjonowania wartości,  zarówno w wymiarze wybo-
rów dokonywanych w życiu jednostkowym, jak i w wymiarze przemian spo-
łeczno-kulturowych.  W szczególności prowadzono namysł nad następującymi 
kwestiami: 
1. Które wartości i w jakim zakresie ulegają obecnie przekształceniom? 
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2. Jak należy rozumieć naturę tych przemian? Czy są to zmiany w wartościach, 
czy też tylko transformacje w sposobie ich rozumienia, a więc nie prze-
miany w samych wartościach, lecz jedynie przemiany w świadomości war-
tości? 
3. Czy takie przemiany są zjawiskiem normalnym, czy też mają rację ci, którzy 
je odczytują jako przejaw aberracji i kryzysu? 
4. Jak tego typu przemiany mają się do klasycznych stanowisk aksjologicz-
nych, takich jak: absolutyzm, relatywizm, pluralizm, obiektywizm, subiek-
tywizm, relacjonizm? 
5. Co z uniwersalizmem wartości w kontekście pluralizmu kulturowo-cywili-
zacyjnego? 
6. Jakie wnioski dla naszego rozumienia wartości wynikają z dokonujących się 
obecnie przemian światopoglądowo-obyczajowych? 
7. Czy i jakie są możliwości oraz sposoby kształtowania przemian w warto-
ściach, wywierania wpływu na ich przebieg? 
8. Jakich nowych wartości powinniśmy się spodziewać w kontekście możli-
wych przemian transhumanistycznych? 
9. Jak takie  zagadnienia są rozumiane w formułowanych obecnie ujęciach 
teoretycznych? 
 
W konferencji wzięło udział szesnastu uczestników reprezentujących ważne 
polskie ośrodki naukowe: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Rzeszowski, 
Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uni-
wersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet 
Gdański, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wygło-
szone zostały następujące referaty: dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR – Trans-
formacje uzasadnienia wartości człowieka, dr Ryszard Gaj, UwB – Od eurocen-
tryzmu do powszechnej filozofii światowej; dr Piotr Jakub Fereński, UWr – Ko-
smopolityzm dziś, dr Krzysztof Rojek, UMCS – Zmierzch determinizmu i kate-
gorialna otwartość determinacji w kontekście wyjaśniania problemu wolności, 
mgr Ewa Lech, UwB – Poszukiwana Metafora antropocenu. Reinterpretacja mitu 
o Edypie, dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII – Pycha i pogarda – war-
tości świata konsumpcji, dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS – Wartość krea-
tywności,  dr hab. Witold Nowak, prof. UR – O pojęciu domu. Analizy filozo-
ficzne, dr Anna Szklarska, UP w Krakowie – Spokój w wymiarze aksjologicznym, 
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dr Grzegorz Bednarczyk, UMCS – W upadku czy u progu renesansu? O miejscu 
i  wartości filozofii dziejów we współczesnym  dyskursie naukowym; dr hab. Ste-
fan Konstańczak, prof. UZ – O możliwościach transformacji i statycznym charak-
terze wartości w poglądach przedstawicieli pierwszego pokolenia szkoły lwowsko-
warszawskiej, dr Antoni Płoszczyniec, UP w Krakowie – Obiektywne, czyli jakie? 
Uwagi dotyczące wieloznaczności pojęcia obiektywności wartości,  mgr Grzegorz 
Soboń, UWr – Street art w sąsiedztwie,  mgr Michał Biedziuk, UG – Demokraty-
zacja w polityce kulturalnej. Odczarowywanie niewypowiedzianego zaklęcia; dr 
hab. Mariusz Wojewoda, prof. UŚ – System techniki i troska o jakość życia – pro-
blem wolności ; mgr Kamil Szymański, UMCS, KUL – Kreatywność w technice. 
Pod koniec obrad, w kontekście ożywionych dyskusji dotyczycących tytuło-
wej problematyki, organizatorzy konferencji poinformowali, że półrocznik „Kul-
tura i Wartości” oraz Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej planują 
na miesiąc listopad organizację międzynarodowej konferencji o podobnej tema-
tyce, pod roboczym jeszcze tytułem Challenges and Values.        
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